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 W-­‐L	  Record	  vs.	  Opponents	  	  	   All-­‐Time	   Eric	  Beardsley	  Four-­‐Year	  Colleges	   Years	   W	   L	   D	   PCT.	   W	   L	   D	   PCT.	  Alaska	  Pacific	  1987-­‐88	   0	   4	   0	   .000	  British	  Columbia	   1962-­‐82	   15	   1	   0	   .938	   15	   1	   0	   .938	  Chico	  State	   1972-­‐82	   0	   3	   0	   .000	   0	   3	   0	   .000	  Douglas	  College	   1996	   1	   0	   0	   1.000	  Eastern	  Oregon	   1964-­‐75	   6	   1	   0	   .857	   6	   1	   0	   .857	  Eastern	  Washington	  1965-­‐90	   19	   11	   0	   .633	   16	   7	   0	   .696	  Embry	  Riddle	  1995-­‐97	   1	   1	   0	   .500	  Humboldt	  State	   1972-­‐78	   0	   4	   0	   .000	   0	   4	   0	   .000	  Lewis	  &	  Clark	  1961	   2	   0	   0	   1.000	   2	   0	   0	   1.000	  Linfield	   1961-­‐62	   2	   0	   0	   1.000	   2	   0	   0	   1.000	  Missouri	  Valley	   1997	   0	   1	   0	   .000	  Montana	   1980	   1	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   1.000	  Montana	  State	   1973	   1	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   1.000	  Montana	  State-­‐Northern	   1997	   0	   1	   0	   .000	  Northern	  State	   1995	   1	   0	   0	   1.000	  Northwest	  Nazarene	  1982	   1	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   1.000	  Oregon	  Tech	   1964-­‐83	   6	   1	   0	   .857	   6	   1	   0	   .857	  Pacific	  1961-­‐97	   7	   18	   0	   .280	   3	   7	   0	   .300	  Pacific	  Lutheran	   1979-­‐97	   23	   12	   2	   .659	   6	   1	   1	   .813	  Portland	  State	   1961-­‐97	   4	   33	   1	   .118	   3	   31	   1	   .100	  Puget	  Sound	   1960-­‐78	   5	   0	   0	   1.000	   5	   0	   0	   1.000	  Oregon	   1962-­‐85	   7	   16	   0	   .304	   6	   16	   0	   .273	  Oregon	  State	   1963-­‐81	   2	   17	   0	   .105	   2	   17	   0	   .105	  Sacramento	  State	   1974	   0	   1	   0	   .000	   0	   1	   0	   .000	  San	  Francisco	  State	   1970	   1	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   1.000	  San	  Jose	  State	  1974	   0	   1	   0	   .000	   0	   1	   0	   .000	  
Seattle	  Pacific	  1968-­‐75	   5	   5	   0	   .500	   5	   5	   0	   .500	  Simon	  Fraser	  1973-­‐97	   15	   33	   1	   .316	   11	   10	   1	   .523	  Southern	  Oregon	   1974-­‐97	   2	   12	   0	   .143	   1	   1	   0	   .500	  Stanford	   1984	   0	   1	   0	   .000	   0	   1	   0	   .000	  Washington	   1961-­‐80	   11	   19	   1	   .371	   11	   19	   1	   .371	  Washington	  State	   1961-­‐88	   15	   19	   0	   .441	   15	   16	   0	   .484	  Western	  Oregon	   1971-­‐91	   7	   3	   1	   .682	   4	   0	   1	   .900	  Western	  Washington	   1962-­‐81	   25	   0	   0	   1.000	   25	   0	   0	   1.000	  Whitman	   1962-­‐65	   7	   0	   0	   1.000	   7	   0	   0	   1.000	  Willamette	   1982-­‐83	   2	   0	   0	   1.000	   2	   0	   0	   1.000	  Totals	  	  	   	   194	   218	   6	   .471	   157	   143	   5	   .523	  	  Junior	  Colleges	   Years	   W	   L	   D	   PCT.	   W	   L	   D	   PCT.	  Big	  Bend	   1982-­‐94	   17	   0	   0	   1.000	   5	   0	   0	   1.000	  Clackamas	   1989-­‐97	   3	   2	   0	   .600	  Columbia	  Basin	   1980-­‐81	   2	   0	   0	   1.000	   2	   0	   0	   1.000	  Highline	   1986-­‐97	   15	   2	   0	   .882	  Lower	  Columbia	   1991-­‐92	   2	   0	   0	   1.000	  Northern	  Idaho	   1982-­‐97	   2	   23	   0	   .080	   0	   5	   0	   .000	  Yakima	  Valley	   1990-­‐97	   10	   1	   1	   .875	  Totals	  (JCs)	   	   51	   28	   1	   .644	   7	   5	   0	   .583	  	  Clubs	   Years	   W	   L	   D	   PCT.	   W	   L	   D	   PCT.	  Multnomah	  AC	   1963-­‐78	   3	   5	   0	   .375	   3	   5	   0	   .375	  AIA-­‐USA	   1974	   0	   1	   0	   .000	   0	   1	   0	   .000	  Fort	  Lewis	   1960-­‐69	   2	   3	   0	   .400	   2	   3	   0	   .400	  Totals	  (Clubs)	   5	   9	   0	   .357	   5	   9	   0	   .357	  	  Totals	  1960-­‐97	   250	   255	   7	   .495	   169	   157	   5	   .518	  	  
